






OCEKIVANJA I PROBLEMI STUDENATA-LAIKA
TEOLOGIJE U DAKOVU
"Prva je Crkva odmah podela shva6ati krSdanstvo kao poziv",l kao
nastavak poslanja Kristova. Sam Krist poziva Dvanaestoricu (usp. Lk9,1-6)
dajuii im "vlast sluZenja" i Saljuii ih u svijet kako bi nastavili ono 5to je Krist
zapodeo. Preko apostola to se poslanje nastavlja u biskupima, a po njima u
prezbiterima i dakonima. No, Krist Salje i Sedamdesetdvojicu drugih udenika
(usp. Lk 10,1-12) kako bi navije5tanjem nadolaska kraljevstva BoZjeg pribliZili
Evandelje svakom dovjeku. Time je svakom krSdaninu pokazao znadenje
poziva i poslanja koje treba Zivjeti.
U tom smislu moZemo govoriti o dva vida jednog poslanja; dva vida -
ukoliko se ostvaruju u dva staleZa: kleridkom i laidkom; jednog po;lanja -
ukoliko su nastavak Odeve volje koja se izvr5ava po Kristu i Crkvi.z Na to
upuiuje i samo znadenje rijedi "laik". Iako je danas vi5eznadna, u izvornom
crkvenom govoru oznatava pripadnika BoZjeg naroda, odnosno "dosto-
janstvo i pozvanost svakog kr56anina"r a ne samo "neklerika". U tom smislu,
niti je laidnost iskljudivo oznaka svjetovnjaka niti svedeniSwo klera.* Pripa-
danjem op6em ili ministerijalnom svedeni5tvu, Lr svom dijelu i jedni i drugi
sudjeluju na Kristovoj sveienidkoj, prorodkoj i kraljevskoj sluZbi) te snagom
vlastitog poslanja, temeljenog ili na sakramentima krstu i powrdi ili na
sakramentu svetog reda, pozvani su unositi snagu boZanske ljubavi u svijet i
Crkvu.
1 Xavier LEON-DUFOUR (ur.), RieCnik bibliiske teologije, KrS6anska sadaSnjost (KS), Zagreb 1988.,
stup.  946.
Crkvu tine zajedno klerici i laici jer je "stuamost Crkue-Z,ajednice... sastavni dio, dapabe predstavlja
sredilnii sadrlaj'taine', tj. boZanske odluke spasenja dovjedanstva." IVAN PAVAO lI., Chistifidcles
laici. O pozivu iposlanju laika u Crkvi i u svijetu (CL), KS, Zagreb 1.990., br. 19.
Pero ARAilC, Podrutia i perspektiue ujerniCke suodgouornosti u Crkui. Rijei rektora Teologije u
Dakovu na susretu Zupnika i studenata laika, u: Vjesnik DakouaCke i Srijemske biskupiie (VDSB),
CXXIII, 4195., str. 221-224; ovo: 222.
"Laici nisu naprosto svjetovn jaci, oni su dionici i opdeg sveieni5tva, a sve6enici nisu naprosto duhovnici,
oni su i svjetovnjaci, jer su dionici i laiikog/svjetovnog svojstva Crkve." Bono Zvonimir SAGI, Laici i
suietouna dimenziia Crkue, KS, Zagreb 1'995., str. 59.
O udjelu koji laici imaju na Kristovoj trostrukoj sluZbi usp. DRUGI VATIKANSKI KONCIL, bmen
gentium (LG), u: Drugi uatikanski koncil. Dokumenti, KS, Zagreb 1993., br. 34-36; CL, br. 1'4 i 23;
Katekizsm KiloliCke crkue (KKC), Hrvatska biskupska konferencija,Zagreb 1,994., br. 901-913.
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Dakle, i "vjernici-laici imaju, kao i kler, svoje mjesto u Zivotu i poslanju
Crkve iznutra, tepojedinadno i zajedno u svijetu, prema specifidnosti poziva,
darova i sluZbi".b Ipak, laici imaju "vlastiti, sasvim nuZdin udio u poslanju
Crkve",7 a vidljiv i. o svjetovnoj naravi koja im je vlastita. Naime, "dok
svedenici sluZe narodu BoZjem, laici spaSavaju svijet. Sveienikovo svjedodenje
je medu laicima, a laikovo medu ateistima i nekrsianima".S
No, da bi netko mogao svjedoditi, sam mora biti "osvjedoden". Svi su
krS6ani pozvani na svetost, ali duhovnost laika treba oblikovati prema njiho-
u9m poloZaju, dok klerika prema njihovom. Kada crkveni dokumenti govore
o laidkoj duhovnosti nagla5avaju kako ona treba poprimiti "posebno obil;.2;.
vei prema bradnom i obiteljskom stanju, celibatu ili udovi5tu, bolesti, profe-
sionalnoj i socijalnoj djelatnosti".e Tek njegovanjem primljenih d"tou, Duha
svetoga laik moze izvrsav ati zahtjevnu zadadu apostolata.
Osim apostolata vlastitog svim vjernicima-laicima, neki od njih mogu
od hijerarhije biti pozvani na neposrednije sudjelovanje u crkvenim sluZbama
koje ne zahtijevaju sveti red,IU te da kao savjetnici li stmdnjaci pmZaju pomoi
crkvenim pastirima.lr Tako npr. laici, ali samo mu5karci, mogu biti posta-
vljeni u sluZbu ditada i akolita, pa dak i kao oZenjeni primiti dakonat. Takoder,
laici mogu obavljati sluZbu rijeii, predsjedati liturfijskim molitvama, dijeliti
krStenje i svetu pridest, katehizirati, biti dlanovi biskupijskog ili Zupskog
ekonomskog ili pfls-toralnog vije6a, te drugim oblicima aktivno sudjelovati r-r
crkvenom Livotu.tz
No, dok to teoretrU, ,;.;" ^r,,, praktidno je slabo ili nikako prove-
divo. Naime, "gotovo se uvijek ostaje kod vrlo li jepih biblijskih i saborskih
citrrta u kojima se tretira vjerski angalman pripadnika Crkve, bez nekog
konkretnog odjeka u svakodnevnom Zivotu i radu. U sludaju da se pokuSavaju
t  l '  : ,  Zronimir  SAGI,  Nat, .  d i . ,  s t r .  185-186.
- 
: i ' '- i \ ' .\1'IKANSKI KONCIL, Apstolicam actuositatem (M), u: Drugi uatikanski..., br. 1; usp-
-  _ : . : :  l 1
\ - :r:s.-r. If '-f\CIC, Ltici i suetenici, u: VDSB, CXXIII, 1/95., str. 9. Usp. i ovo: "Laici... su krS6ani
r '.111 '€ 5'. l€ttrvoost vlastita, koji rade u struk'turama druStva, te stoga u svaku stanicu druStva unose
:" , r  ,  : :s . - : : . : 's t  Crh 'e kao t i je la Kr istova u svim porama l judskog druStva.  Drugim r i jedima, svaki
; ; :  t :sxt  rar .dntce fe la ik isvaki  je aLt ivan,  on dje lu je,  mi jenja I judsko dru5rvo,  unosi  u svi jet  BoZju
;r.:si::.:*; 
- 
.. i I. Lrtuik l iui zs laike, u: VDSB, CXXIII, 1.0195., srr. 479.
9 -- t - . ! - ' : :  -1.  :s :  . - - - .  br .  j6.
l0 Usc i-. :r - ' i. Z-u 'nir; kuoskoga praua (ZKP), Glas Konclla,Zagreb 1988., kan. 228, par. 1; kan.
13 r ' ,  pe :  I  i  i ,  1116 ,  b r .  903 ;  CL ,b r .23 .
l l  L-se - i ; .  c ;  l l8 .  par.  2.
l: 7z :rr"cr:lLt =;le alrrvrzaciie laika u Crkvi usp. Ziu^n BEZIC, Suurentena llpa, Sluilba Boija,
\{rkrnu :;$-. sr l-10-l-16; ISTI, Pastoralni radnik,II, HKD sv. i ir i la i Metoda, Zagreb 1982.,
s t r -  r ] J - ' - : -
2s6
,turrno nabrajati primjeri i mogudnosti djelovanja laika u Crkvi, lepgza
konkretnih ponud" t t.e. se od najbanalnijih primjera do desto utopijskih
prijedloga".l3 Situacija se dini jo5 ozbiljniiom kada su u pitaniu teolozi-laici-
i{ri-., 
-uvodenjem 
studenata-laika na teolo5ka udiliSta s jedne su sffane
srvorene moguinosti da Sto viSe ljudi bolje upozna riied BoZjy i da ju prenose
onima koji jJjoS nisu upoznali, a u Crkvi da se moZe uistinu Zivieti zaiedniStvo
izmedu kiera-i laika, no s druge su strane nastali nemali (i nemili) problemi,
koji najd e(Ce razaraju to zajedniStvo-
Zapravo, postoje velike razlike u mentalitetu klerika i laika: "sve6enik
je odgoj.n , icieridkoj duhovnosti i poznaje crkvene obidaie- I aik to ne'porn^:1"'. 
No, on znade'potrebe laika, razumije bolje probleme drZave, nagije
ioUitetii... Tako ve6 u mentalitetu i zbograzliditog odgoja nastaju sukobi i
,r.rporrrumi".14 Osim toga, primjedbe kofe moZemo ditati u tisku kako
studenti teologije - laici 
";# 
bez'duhovnog odgoja,15 ,-rttrmo donekle
opravdanima."N.rn" sumnje da svaki laik osjeZa tainedostatak, j.. i9 sam sebi
i tdgajatelj i odgajanik, ali ledan organizirani i institucionalizftani duhovni
odgJj vjerojatn;; bi bio pii-j.t"n ve6 i zbo,gsqmg naravi laidkog poslanja-
fAJZaa j. t,i uloga ZupnikJod presudttog zna(enja. S druge strane, pitamo se
koliko ;e i vlers[i odgoj koji klerici primaju u sjemeniStima primieren 
njiho-
vom buduiem p6totilnom radu na Zupi. Naime, sredina u koju ulaze znatno
se razlikuje od one iz koje izlaze. Ato vei u samom podetku usporava pravu
suradnju izmedu laika i klerika-
ono na sto zelimo ,o.r*,0 ;;" 212,par. 3 . T akonika kan'onsftog
praua koji glasi: "Viernici imaiu pravo, .dapade, katkada 
i duZnost' pr-ema
lnanju, rfro"dnotti i ugledu koji imaju, svetimpastirima oditovati svoje mi5ljen-
je o onom Sto ie za iobrobit'Crkr.e i to mi5ljenie, duvaiudi cjelovitost vjere 
i
6udoreda i postovanje prema pastirima, te paze(i_na zaiednidku korist i
dostojanstvo osoba, priopditi i drugim vjernicima." Smaffamo da su u suvre-
*..,oj situaciji Crkve, [ada ona ive vi5e poprima laidki izgled, pitania i
problemi oclnosa klerik-laik od nepos,redne vaZnosti za opiu Crkvu, jer samo
iajednidki, prepuSteni vodstvu Duha Svetoga mogu pronadi put kako polqky
Evandelj ̂'i" rigu5titi, vei sijati gdje jod nife zasijana.,T,ato 6e i klerici i laici,
tek ukoiiko u riedusobnom uui1^u^nju uspiju urediti svoie odnose, imati
snage uniieti red i drugdie. 16
Diacovensia Llt996.
13 Mirko NovAK, Aron i zlatno tele,Teoviziia,zagreb 1995., str. 35.
14 Tomislav IVRNCIC,bici, nada i briga,u: vDsB, cxxIII, 4195., str. 191.
15 Usp. niz ilanaka Tomislava IVANaICA koji su izlazrli u VDSB 1995. godine'
16 *Dasmo odgovo rni za dar zaledniStva to prije svega znaii da nastojimo nadvladati svaku napast 
pod jela
i suprotstavljanja 5to vreba na Zivot i apostolsko zalaganie kr5iana." CL, br' 31'
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Buduii da Z"akonik stavlja pod obvezu laicima upozoriti pastire na
propuste, naravno s duZnim poStovaqjem, Zelimo upozoriti na "oliljke" koje
ostavljaju nesporazumi s klericima.r/ Pri tome mislimo na probleme koji se
tidu studenata-laika Teologije u Dakovu (i barem djelomidno vei gotovo
diplomiranih studenata Instituta za teolo,Sku kulturu u Dakovu). Oni su s
jedne strane vezani uz studij i budu6e zaposlenje, a s druge strane uz poku5aje
aktiviranja u Zupi.
Ukoliko se tidu studija primjedujemo kako ga mnogi laici upisuju puni
odu5evljenja koje ubrzo splaSnjava, i ambicioznosti koju moraju ograniditi.
Naime, dini nam se, u usporedbi s kolegama bogoslovima, kako se u laike
premalo ulaZe dok se istovremeno previSe odekuje.
Tako se npr. i sama mogudnost zaposlenja pri zavr5etku studija dini
znatno ogranidena u odnosu prema "obeianjima" pri upisu. Iako se neke
pote5kode mogu opravdavati novonastalom, jo5 nesredenom, dru5tveno-po-
litidkom situacijom u Hrvatskoj, sve ne mogu. MoZda je to samo trenutna
situacija koju jednostrano tumadimo na iskustvima vjerouditelja i ve(. zapo-
slenih diplomiranih teologa-laika, no sumnji je ostavljeno prostora. Treba
naglasiti kako to ne dovodi samo do razodaranja studenata, vei moZda joS i
vi5e njihovih roditelja. Buduii da upravo oni mnogo novaca moraju izdvojiti
za studij svoje djece, imaju pravo odekivati viSe.
Zapravo, molda je baS novac najve6i problem studenata-laika. Mnogi
su prisiljeni pronadi bilo kakvo povremeno zaposlenje kako bi mogli nastaviti
studij.rd Istina da ovakvo iskustvo dobro dode u Zivotu, ali je i istina da bi
mnogima dobrodo5la mala novdana potpora. Vjerujemo da Biskupija moZe u
tome pripomoe i. Ili barem pronadi "izvore". Osim toga, malo vremena i snage
ostaje za temeljito studiranje ili aktiviranje na podrudju pastorala, a to ie
vjerojatno kasnije donijeti negativne posljedice. Istovremeno, ostaju mnoge
nepokrivene crkvene sluZbe koje bi studenti viSih godina mogli strudno
obavljati, a budu6i da se od njih odekuje iskljudivo volonterski rad, ne mogu.
No, ukoliko bi se honorirana strudna praksa, na raznim polfima pastorala,
uvela ne na petoj, ve6 na prvoj godini studija, situacija bi se vi5estruko
pobolj5ala: studenti-laici i klerici bi se od samih podetaka privikavali jedni na
Nife nam cil j krit izirati klerike, ve6 samo upozoriti na neke probleme koji se duboko tidu laika a klerici
bi ih mogli relativno lako rijeSiti. Naime, 6ini nam se kako klerici laicima iesto stavljaju neodgovaraju6i
"flaster na Zulj". Ne sumnjamo da isto nerijetko dine i laici klericima.
Prosjetni mjesetni troSkovi studiranja iznose pribliZno 1000 kuna. Moida se nekima ne dine veliki,
ali s obzirom na prosjeinu plaiu od koje se izdvajaju ipak jesu. Smatramo da bi moguii studentski dom








druge, a pod tzravnijim duhovnim i strudnim vodstvom laik 6e postati
.xp6sobljenijim za samostalni rad. iini se kako kan.231, barem indiiektno,
na to upu6uje.
Mnogi studenti osjeiaju razotaranie zbog neuspielog poku5aju
angaLiranja u Zupi. Pri tome se ne moZe izravna krivnja pripisati ni Zupniku
ni laiku. Naime, oboje karakterizfta nesnalaZenje u novoj situaciji, kao i
razlike u odekivanjima. Neprimjereno ie, zbog toga, jednom ili drugom
pripisati "nedostatak BoZjeg Duha" . Zupnici su vjerojatno previ5e udahureni
i nepovjerljivi, a laici prezahtjevni i nestrpljivi. Ipak, ukoliko bi Zupnik
okupljao laike koji studiraju teologiju, mogao bi ih od podetka, prema
karizmama koje imaiu, ttsmieravatl duhovno i intelektualno.tv "To znati da
sveienici trebaju... postati duhovni vode, iskusni u molitvi, vjeri, duhovnom
Zivotu i iskustvu BoZje.b^lizine. Od svedenika Zupnika se traZi preorijentacija
na duhovno vodstvo".zu Na taj 6e nadin Zupa dobiti strudno osposobljene i
istovremeno duhovno jake laike koji ie biti svjesni vlastitog poslanja."
U suprotnom, "ako laici budu samo studirali, a ne budu naudili moliti
i ne budu praktidno molili, imat 6emo nove ateiste il i nove heretike, il i pak
hiperkritidke kr56ane. Ne budu li laici, koji su duhovno porasli, studirali
teologiju, bit 6e poput rijeke ̂ \rt korita, imat ie snagu koju ne6e znati
upotrijebiti u pravom smjerv".z/ Zapravo, tek ukoliko i Zupnik i angaZirani
laik budu Zivo osjeiali potrebu zajedni5tva, svjesni da s[uZe zajednici i Bogu,
suradnja i meduiobna komunikacija bit ie ostvariva.23 Ouo se, naravno,
odnosi i na suradnju izmedu klerika i laika uopde.
zapravo, ukoliko i jedni ; ;;; oo*"no svjesni da su "sve sluzbe koje
danas postoje u Crkvi sudjelovanje..., iako na razlitit nadin, u sluZbi Isusa
Krista, dobrog Pastira koji daje Livot za svoje ovce (usp. Iv 10,11,), poniznog
i dokraia Zrtvovanog sluge za spas sviju (usp.Mk 1 0,45),"2+ lako 6e se pronadi
19 MoZda poteikoie u komuniciranju izmedu laika i Zupnika nastaju iz obostranog otekivanja kako onaj
drugi treba preuzeti inicijativu. Ipak, primjeiujemo kako crkveni dokumenti prednost daju Zupniku.
Usp. ZW,kan. 275,  par.  ?.  i  kan.  529,  par.  2;  M,br.  22.
20 Tomislav IVANdIC , La.ici i suetenici, str. 9.
21 "Osnovni cil j u formaciji vjernika laika je sve jasnije otkrivanje vlastitog poziva i sve ve6a spremnost
Livjeti ga kroz ispunjenje svojeg poslanja." CL, br. 58.
22 Tomislav IVANCIC , Da ne bude prekasno, u: VDSB, CXXIII, 5195.,str. 244. Usp. i ovo: "Nije mogu6e
zamislit i angaZiranog krSianina iive vjere koji ne bi samim.tim bio i Zarki molitelj. Molitva za niega
postaje cjelokupni Zivotni odgovor Bogu." Bono Zvonimir SAGI, Nau. di., str. 132.
23 "Nikad nije prekasno ni preteiko neSto novo zapoieti u ime Kristovo i s Kristom. No, nemogu6e je
ne$ro s Kristom zapoieti ako previ5e sigurno mislimo da je na$ uhodani vjerski i ivot zaista idealan, te
je potrebno da se Bog prilagodi nama a ne mi Njemu." Mirko NOVAK, Nffi,. di., str. 61.
2 4  C L ,  b r . 2 1 .
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osnovati neko vije6e za promicanje odnosa klerika i laika, u koje bi u5li
podjednako zastupljeni i jedni i drugi. Na taj nadin bi se konkretni nespora-
zumi lak5e mogli izbjefi i lak5e rijeSiti. A kada su u pitanju studenti teologije
- laici, smatramo da je neophodno postaviti neku osobu kojoj 6e primarna,
nikako sporedna , zada(a biti uskladivanje potreba i nadanja laika i klerika,
podevii od studija pa sve do konkretnog rada.ls
Ukoliko bi se na taj natin do5lo do Zeljenih rezultata, laici ie moii uistinu
Livjeti svoje poslanje, a klerici svoje. Laici ie svjetovnost osjeeati kao vlastito
polje radana kojem imaju snage i sposobnosti sijati rijed BoZju, i istovremeno,
kao dionici op6eg sve6eni5tva, vr5e6i crkvene sluZbe pronadi svoje mjesto u
Crkvi. Klerici 6e, pak, kao duhovnici, znati prepoznati i svoje svjetovno
poslanje. Pri tome, i jedne i druge treba voditi ovo nadelo:
*Kad si spoauo, duian. si djelouati, makar te i ne pitaiu. Ali dielouati
suodgouonto araii prorniilieno, ne da se sofistiiki nad{feiei nad drugi-
??xA, nego da sokratouski posluiii i pomognei suintn." 'o




Tutti i cristiani sono chiamati di continuare la missione di Cristo: gli uni in
conformiti con la missione battesimale e gli altri in coerenza al sacramento di
ordine sacerdotale. I primi appartengono al sacerdozio universale e i secondi
fanno parte delsacerdozio ministeriale. I l f ine di tutti e due d lo stesso, e diversa
e soltanto la reahzzazione. E, ciod i chierici sono in primo luogo orientati alla
Chiesa e poi al mondo, a laici invece il loro campo d'attivit i I 'hanno in primo
luogo nella societh e poi nella Chiesa. A causa della diversit i dell 'abbordare la
missione nascono molte difficolti presenti gii nello studio di teologia da parte
dei laici: sia durante lo stesso studio che dopo nelle prospettive del lavoro e
delle loro attiviti nelle instituzioni ecclesiastiche, pastorali o amministrative. E,
siccome i laici in molte cose dipendono del clero, essi diventano sempre piu
insodisfatti. D'altra parte il clero solleva obiezioni ai laici. Naturalmene, tutte
le difficolt) devono risolvere, insieme laici e chierici, in modo giusto, nell'
apprezzamento reciproco al posto delle accuse vicendevoli.
Na Teologiji u Dakovu postoji tzv. pouierenik za laike koji, bez sumnje, mnogo pridonosi rje5avanju
postojeiih potebkoia, ali prvenstveno poteikoia vezanih uz studij. Istovremeno, dini nam se, pitanja
vezana uz buduii rad studenata-laika sporije nalaze svoje odgovore. Uzrok tome, barem jednim
dijelom, vidimo u nepostojanju jedne odgovorne osobe koja bi se bavila iskljuiivo tom problematikom.
Tomislav SnCf-nUUC,IJloga intelektualaca u Crkui i u drulttw, u: VDSB, 1.0195., str. 480.
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